









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































心如 绞，  
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
三魂七魄，  
晃晃悠悠将出窍。 （一个跟斗跌倒在地。） 
 
家丁前导，李煦疾步上场。  
 
李煦上场后一把扶起曹寅。  
 
曹：想那顒儿年纪尚轻，又是独子，我命在旦夕，需得由他陪伴身旁。有劳内
兄火速递上奏本，求得皇上圣药方能救我！  
 
煦：我即刻派人急递奏本，万望妹丈放心，务必求来圣药！  
 
曹寅大汗淋漓，瘫倒在地。  
 
大幕合拢。  
 
 
备注：按史载，洪升落水身亡在乌镇。为场景紧凑起见，在此移作维扬。 
  
  
  
尾声：  
 
场景：扬州巡盐御史衙门内外  
 
时间：接连上场  
 
大幕拉开。  
 
驿差快马加鞭上场圆场。  
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
 
驿（念）：  
快递六百里，  
换马不换人；  
圣上有明喻，  
救命赶时辰。  
 
驿差圆场毕，在中场止步，对着幕内发话。  
 
驿：圣药到。  
 
李煦疾步上场后跪倒。  
 
在下列画外音响起时，驿差捧出圣药。李煦毕恭毕敬地叩首接过。 驿差下
场。 
 
康熙画外音：尔奏得好！今御赐治疟疾的药，恐迟延，所以命驿马星夜赶去。
连吃二服，可以除根。  
 
煦：谢主隆恩。  
 
李煦依然跪着擦泪后接白：皇上，您那里知道，圣药还是来晚了一步。我那妹
丈他，他福分浅薄已经去了！身后留下的是孤儿寡母和好一大笔亏空，还有，
还有尚未完稿的两本传奇……。  
 
幕后合唱：  
金陵遗散钗十二，  
度曲文星已沉江。  
风月宝鉴篇章断，  
怀才织造急病亡！  
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
 
幕后合唱声中大幕合拢。  
 
 
剧终。 
 
